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RefuseiD ,.bt' Jtlentid_8 com,' a·arma. politica ,� !�., ,j'La guerra va �Ia'ntejar-se a Bspenya en' cirfUms!imcie� ben deflnides -. N�_
era' una mllftarade' mes, com I'e's que s'han 'perpetuat €m']a'histbrfa--ambel nom,
de-�pr'onu9ciamie�tos:t: �ra la guerra, fins� a ):e�"�a��eres co_ns�qliEmc���� ���l
el feixisme Inrernaclonal ahava a fer al poble d'Espenya en defensa 4e)ot��.
-, :les-�osicions (leI 'capitcfl'isme i de l'esperir reaccionart. Amb la �ateha vioi�n':
cia d'origen i d'intericlo, :talgue organltzar la defens� i he celgut or�anit�ar
]7atac: Aquesres circUn1stimc'i�s han ornplert d� posslbllltets )a �ra,�plPacitat
«le� ia�rriassa del poble que "vlu per la lllberrat, sobretot �n eIs llocs on va
�.
.. t' !�. J.
triomfarde seguida I'ernpenta del poble lIuitador.
,�� sa soclallsre, si la classe treballadore
) be: Aixo ha fet que, messe Ileugerament, hom ss lllures al triornf rnornen- amB 't6nselen�ia de"classe es" propo-
.tanl, oblldant que la sort de la guerra no es encere deciQ.id� l qp,e enscal fer 'sa evltar-ho. Que son: la calurnnla en
moJt de caml.per essegurar lavlctorie 'deflntttva.
.
.
prime; terme, i despr�S lamtJe,.: cer-
-� D� f·pts els sectors, que: le guerra ens ha �elf�ge���os� i� qu� .�es c,onse- tes ii1conai�id-nalitats desmesurades 0 xemburg, Bela'Kun, entre rants aUres.
q�ies ens han fet companys, han sorfit ,les 9.�n'signes net;es�aries per ar,:" mal inlerpretades.
"
,_", Es inadmissibl�, tambe;' i aixQ cau-'
riQ�r a rel1litztlr un plft que r.espongui a la realit�t:, ,( , .. j, ; , ei nostre 'moviment,' si 'e'n' la' seva- • j � .,�..........
." ,.
No creiem que ningu tingui - deliberildam�ut ,el, ctiteri ,de._treballar ,.RP[t,- . - revrod'�ctio cultural no' aca')j�s ami>
t1"ata finalitat coocreta que tenim davant i qq.e �s f'Obj��i!o. �a�i_m de la lIu.ita.; la "dllU�fi'i� com a arma, sf no es 'des-
PeF..o totes les resis�encies que es irobe� a I�� co�si�,!l.es d'unit?t s�n el,el11e.nts(. pu}ie�, de'!a .vestidur� ?etniciosa' .d�p er-1QrbCldors que dIficuiten:; Ie __seva reahlzacIO. Oblt(je�,la�guerra, opl\d�m J� Jlop'orf�!1isme, 'fent pos�lbJe que )'m- de l'oportunisme o:;be, com deiem, per'
realitat per perdre'ds. ma5sa. s9vint penIs camins de la teori�.:. I aixo no fa al- dividU 'irit�rpreti sense' p'e-rJudids �e una incondfdonalifat �al interp�etada:




Encara qu: es 'tr�cti de dictamens 'qoe
possioiWaJs coilcretes'-que els primers moments eren as�equibl�s. " "\ siguin del pro'p! I?artit, no es cap mi�a'
Tenim exemples ��divers05 paYssos, on ,els sectaris�e� di ,teorip _varen. :' -seecio 4 del mateix estatut com c.-quar- aconsellable:-qu�' tats dfclamens hom'
preparar l'esfondrcllpent. I en �upera.r aquesta jr'�.espo�sabilitat-hi va �a nostr� sevol Bstat estranger que estigui en els 'accepti amb ceria passio, dei�ant
JIlbe� :���::a;;,.;;s" de iii f�rc-;; m;r.;latqu� �l� "ll;rga-i; l.;'liay�; de la' !���;:st��sM:�e:�:::Je<:��:�a� . �:'i�":::��::n�,(: s:�:;;;�:r�:ber�
,
der�ota. ABa on es s�mbren viol�ndes es r�cuilen violencies, i cal que' lreba- 'Perfant r«advertimenf» del Foreign servilisme e:�tupid ..
Hem per imposar, per'��lT!unt de tot, la lI"ei q�e 'la realitat ens dic1�.
. . . .
Office e� iustificable, le�al�ent'e� r�-
Eis diaris han parlaf aquests d'ies,d'uns lamentables fefs ocorreglJts .en u� lac;j� amb aqu_eIls voluntarls que �er-
poblet de Tarragona. No tenim elements d'e jtidiei per saber'laveritat del suc-,
�
veixen 0 es proposen_ servir en les
c it. Pero hi'h_a; concretan'lenf, un·acte de violencia-·d'extremada viole�ci�- forces del Gener�l' Franco. Pe,ro i,one "', ., _'. ' " __ '. "',
, ,.
:que te-l'origen en una c(tiesti6 �e procediment, d,�.JP.a!fs, �e� teorip. I. aq?e�t�:. I es l'a.Qloritat per suposar-que .es )US- l'accentuacio de Ie's diferenCies entre
podria esser� iIdhuc d£s.pres' de guahyada la g,��5r�' la, nosira g!a!l d.er�ot�� '. tifiellble le�al�,e�t en eL cas que el els parms �arxls,!es, co� a cons'e-
, "'Cal 'que ds homes. que defem;Jn"}adlibertat i estiIJIin la Ilibertat. S'qcostu-,( , �ontrol vagI dlrlglt.,contr.a..a't-�eHs que qtiencia dels '�prod�s"sos
'.
de' Mdscu
min a pensar que Ies armes. -han d'esser unicament al serv-ei de lao ll}b�rt�t i van � ·ajuda� el Govern .E�paI).yol? anollle,nats"«Tro'tzkis1es-Feixistesll•
per a garanti,- la Ilibertat, que. la v,iolertcia ribme� ,pot �ss�,r
.
en� defe�.�a de la, Pel qile j,o se, el'�Gover�. de. �a M�: � 'Sobre aq'iiest cas, tractal
�
arflb de- �
Uibertat i per a ge:H'antir-!a contra els enemies que �xerceix_en la viQle�cia. per. jestat no ha reconegut I organ:ItZaCIO guda serietal, f6ra' -convenient, abans
a �r-la desapareixer�,'� . :
- -
:.,_ . ...: ... J 'I�. "
del g'e_!leral Franco com a bel·hge.rant que III pErssi� se'ns emporti: poder.' , , " ',''_ . " i molt menys com a Estdt.i,COm ,Pot,
.
cont�star'a cert'e� preguntes. Pergue" ... � • do-nCB" �esser apJicatr .Adv�rtiment,;··a. com es possible que Trotiki,
�
home
'I'e'dl·t--o-'r d<e' "T'liei:::·iT:m·e"'S·r,,� 'nou 'vegades es cit�da' la "condici6' de tot�' dos parti'ts en. el.... C,?r�fl�(;te' �re�- _ el' u� p.aRsaf revolticioneri ir�eprotxa�a l'U· control que s'aplica � tots els actes ?





. Ie., d 1-' que no son permesos; Aque�ta con- El"'·· c' d"o I s-e'''rv'l'd'or Ed". enyor: rec qu� � ma!�rm e s ' . se� In on J.CI na , :-. ' � xie-sigui un trat'dor capa£; d'orgahit-,
advoeats h�uran lIegit amb sorpresa' diCi6 es: Que aquests actes han d'es- ward Jenks.
, zar assassiri'ats al servei d'Aiemanya:J;.adveliiment» . que- het publicat el ser dirigits contr!l un � lE�t?t. amie.. Bishop's Tawton" .,�CJiI!st?ple:.} 1 i Japo? I j�nt�'ments'hi trobin (bS0J!�





bre els vo!untaris a Esp.tinya. Es un




que Lenin el considerava un�. espe��e"'nl'r mAs que una forra mora' i no la ':;i� , 'j L �. � ,�. ';:'� 1-'·· , . M] r'\I � 'J' I'" "�'. 1-..
_
ranc;a del comumsm�, I 1 ura €W, e.
1in�ra efectivE! fins �ue:si_gui justificat� ��. .; ') � ; . t'} ''-''." 'r _ . gran; so.ldat de .la Revolucio Rus�tl








t' �.d per .dues, veg�d.e-s.�e les mans de laJal"',d'«advertiment», el\. efecte admet ,I _. '., oJ'!.,'" '.",,, ',':':, ; ,er· a"r��.,. ��� or ' 'f � ;(:6- "'( ;.. reacci6, Li:1! gral-'l� teoriizant Bujarj,n ..itexist�ncia d;aque;t 'pr���ipi en refe-
'« r �.�., ";J :-,. ttl:�_ 1" f.. .' .' , , .J�"'" ..... " � ,,_. � •• ,�.. Tots plegats ho'mes que res no tenien,
rencia a I a Iiei" del . f'orilgn 'EIiliStJ 'r
0
., :"
,." �:, };;t 'J�laxu�a. Reoa. _ .",. . '},."., " ' . · � veure amb I ... :posiciif politic" de,m�trt·:. �e 1'8"10, particuJarmenf les �c- I " .. <;. "£ P.. .. .... ,Af. I i:"Cf. :- J _1 < A. �. '.' ''''� , Tr6tzkf. Com .. e�plfcar-s'ho?




En ft, insistfm en la id,ea iniciai que.
N.o tinc.aquf e1 t�'Xt, ofieial d'aques-
i _ - ��"' .
_
_......... I'obrer honr.at. deu haver, de r�fusar_. t�lIei perc fine el ttutV�� e�ser una'j! es un" ttaidor.,� sempre a l'us "tle 1a mentida com a,,reprodueci6 l�itu�J,ge �U.a l{�i, feta� � r- '. arma politica,- tiper t'eminentC3tiXOCaJ.Sir.. J9mes Fitz- , • - '* r! f'james-(despre.s Mr...Justic.e)_Slep�n. .!. ----.. - .-.....__----- t L
en el seu
,
• Digest "of· the· Gr:iminaI t· �
.
r: 9CcSURit.. ;�L .�. � ll�n '1
f








.' (' .Jmite$ {l?�Qlltrol de Bal!ca_! �sta .VI' e8tJf1-rt ocupen almeny-s "'{fuatre pa-gi- ! - -�........,. � ...:-_. de Matar6
'nes d'aquest voJum; i no menys de !
De les causes que dificuft�ni�i' unio
entre els partite -ob�erfstes, s�bre_tot





seu.cerecrer; dlguern-ne hfstorlc, so-
brepassen 'a 1a volunrat de ,fdt�. � Pero
'n'h! h�'; que ·�s' rnes 'f�cil d'evirer-ne:
els:seus'terrib]es resulters, per Ia cau-
cap mena, si n,o pogues complir ")arnb
....
aquesta cornesa, no - hi 'he cap dubte
que fora esfeftit'lIierft "de creure que
�era tot eI tonft�fi� ,
.
:".
Es inadmissible la 'calu�nia, sobre2'
tot err'aquests itfbmer1ts 1 mes' quan j
renlm I'�xper'iehcia 'd'aHres periodes
revo1uciori�ris' en ;que han caigur en­
mig de 'calufunies !trans Idealistes'que �
despres Ia hlstorie ha dignificaf. Re-'
cordem is Mar�t, Llebnechr, Rosa Lu-
sa serioses conseqiiencfes avui)en el..;
nostre'movimenr', el que fr�JqtientrrtE!hf ::.
ob'servem en 'els ifilttits, que l'individ\l
V
ha de callar:�e certes veritats en 'nom
Seguint a aquestes recomdcions fan
senzilles ens evita�fem, potser, det�r­
minats disgustos', com per exemple
els que causen a Cata'i�nya degut a-
•
�
� .. ··1 IS,







MORALES P�Ej� - XE�S_
D'poaltarb MARTI FITS·.-·M'AT 0
r (
2
De's de la linia de foe




; I I I
SUIJ1 Hlfe es creies convenient per �'!. I
import�ncia d�l distrtc,t�t. ? �igpL'5e� Igons el �ombre ,de f�,mHie�. ' '
�ada 'pavello 0 cooperati,va contro�
I aria a les famme� que 1pertanyessin
a ella; per cap de l.es �aneres pna'f�­
milia podria anar a UQ aItre. Hoc . que
no fos eI que Ii pertanyes. Jo �r�c que
aixi no es possible I'acapararnent per
part de ningU.
Crec que aixo �s possibte: ara, que
.
no til'!.c Ia pretensio de p'en�ar que el
que jo opino sigui la fmi-ca solucio via­
ble; altres companys de .!TIes int�! 'li­
gencia que jo podrien resoJdre el que
cal 'f;� per 'a suprimlr
•
el c�mer� pri-'
vat. Etque cal es que hi posem aten�
cio, p'uix que es un p�obJen1a que s'ha
de resoldre pel· be de Ia Revoluciq i







HeuS' ad els pensamerrts d'un mili­
dis :i, la Ifnia de 'foc.
Lluis JuvlnyA





S'avisa a tots els ciutadans que tinguin coloms missatgers <? burxeres,
que els tlnguin tancats a's respectius colomars, durant els dies 4, 5, 6, 7 i 8
del correnr
.Aix(mateix sielgun ciurada recollls algun colom missatger, que tots,
van anellats. te l'ineludible obligacio de Illurar-Io amb tote urgencia a la
Consellerla de D -Iensa, �,.·iJ'cas 'co�fratf� 'de no �omplir "'91> e'xposat ante-
riormenr,' se Ii aplicaran les maxlrnes sanclons que marca Ia Llei.
-
Mataro, 'il -2"de febrer 'del 1937."
que' a confinuacio s'express'en, nas-
, Per 50 c�nihnl poden fer an bOD co-cUis en aquesta ciutat rany 1,916 i
.
�egurat el proveiment de farina j pa.
compres9s en l'allistaritent per la 1leva Icqai,
1mb
-
a tot el territo'ri lleial,-Febus.
I�UR�NCS
una clau anglesa de carrer, i altresvador Corominas Castell�; Ra�0n
ClaveU Borras; Ramon Co�ab'eUa ",me§ petites de calaix de taula d'es­
criptori i maleta. A qui el pre·senti. a
Brufau; Edu�rd Costa Vo�rt; Antoni
. rAdmiJ11!Strac)o ,de LLIBERtAT 0 al Co­Espaftol Vidal; Joan Fdrtuny- Mat:ti..
missariaJ de la Vivenda se'l gratifi­
nez; Artur Golart Codoles; A:ng�l
lntormacio local
En :�rr que es co�trarevolucionari el
.
comerc privet; no vull �a� d�r ..que tots
els comerciaflis; sig.uin� contrarevolu­
cionaris, car "io" se, i alguns alrres
tam�e, que n'hi han (pOC�t, _vero ),� .que
him agafat les arrnes .p�_r �na:f.a llui­
tar contra el feixtsme.'
Al que Io hem refereTxo, -'18 al sis­
tema cornercial de la dlsrrlbuclo dels
.:
DIE TAR I �nric Puig Andreu; Blai Piera Garcia; tarie no s'ha:.regi�trat cap combat.consums; tot i estar reformat emb la ,,' .' ,', .I:.. .: ' , .'
L luls Riera 50i'er; Esteve RibeJ Grl-, AI sector d'AranJ'uez', on ahir' "aremt"rja d',.�p. r9,vi-si�nam,.en.t;,.,n",,,0 eel obli-" _.?I.en. illl, I .•ho sap ,io,thom, "l,g, lQu.n,t,s. c�p." te- \", . � �. �6; Francese .Riambau Sauleda; Io- avan�ar rnes d'un quilometre, avul elsdar que els ccmerclants. encara son : nars,;{te:Clutaaans que liaitefl a tots.. els , . . . ,
sep Sodas Q'"'QesadQ;" Iosep Serra" rebels han interitat atacar. BI seu fra ...
comerclants. ,
'" �
.. fronts cf{3spanya. , 'J ,. �Oig�." �nt��i ,Te!�ido,� .Ml'afti,;�· Antoni ...: ':�as, pero, ha estet esrreplros i)e� ��':.'.ISans dubre, es .una obra de gran \ Des .del Pireneu ol Ouada_;rama •. Hi , _, . ..
, � I . ') .. '
'
.
. • ..' Vila Llauder: RQssend Vives .Monta- Yes balxes molt nornbroses.envergadura, suprimir el comerc pr!-. ha miticia, (i'flquests que, g jutjar, per
ft,'a', Joan V"'l'v'es AIsI'na. .' "
,� _< �",









. , ..". .,,,.- , . - '" ...
,
1"1' 't 1')oj t ··d . . hagut cap novet(\.t .remarcable. , ( f••cionaria, pero, rio e.s rpe,ny,s cert. qQ:e sabedo.rs de .la,seva cxce • en sa U ,l. e . " " ' ...
'. ... ,
'
�. J' '" ..c"",' ',4 .
ill' bl' 1 E�
,.-
'.-
d ���y�e Popular ,- C••ya.c E�tr. �. Els nostres..�p,arells.. ,d.e ca�&, b,ap- ..es d'una gran necessitat �l..)que ,pen. ' la seva i�m ora e mo�a. n ca,n,�!'_' e, , i', , , �. l-.. j Conyae JuUo �uar. �_..' "ef�,ch,!Jat vols de reconeixeme,nt d�- ,sem ,en que un dia 0 aItre thil\lre,m de mo.lts. a�,re� �q�e. mqrxaven .�n el,s P�i . 1: d- a. C· "re"�."'Q ',' , , ' , . .. '.. l -'..<:..!, !.. . i IbI ; 1Il al!'.f1l -., 'munt les posi�ion's enemigues.-;-fE;-"sup�im}r. i pe�, tant e� h.?r..� j� que co- me,s mo,,!ents n� e� �ab.f:.m. � I�S,. n4; en, '. M 0 R ALE S P.l R BJ A' t· bqs.





















blerta. ,!unt a�Q les !11qdi_fic�C�9.ns_. agrpdab(�s.,:. �om, aqlle�ta qu�, �e:m t�n-.. : �No es pot dir� blat ct�e �o' sigui a'l' r
de Defe,nsa' ha parlat avui amb' e'ls' pe...
mes avall·exposades, ass9liriem: 1.er gut Qvui'on es revela un.p ,a.Rie�lca sa- , . sac' i ben Higat;- el mateix succeeix' riodistes j els ha' confirmat la ti'a�.·Que�el control fos ,mes -rjg�ro�; 2.o�
,
lut fU.naiormida.ble m(}'al: i� dil�ga.;. �mb les botifarres que fan a J'Establi�: quil'titat regnant als fronts ,propet$" 'it::· ,S�pri:�,i;' �1 �o�er� �r,ivai"i an:.;�".e'I1. ci6 �el SOcq!_�. ROig·:,�ntertlacio.na( de ment de Carns i Cansalcideria del car- :la capital.�





A' sl:tl·'va-m·ent re- lll'sta d'un "gr'apa't de mataronins que . - '., ". �. _. . J'a contest"'nt un' rn-po' r"er AS ql . .,: la' -�unA 0 r�, mo. m",s Rq, ':, ) ," _ ' . . .. . '.' . , .' _ _ .. .� . " pot apreclar la � s�va qualIfat fins que" ... _, .", 1 -'" Uc oJ'
'
vol��iQn�ria. _ J,;. : •• , ,-l envlen l'i"!por"t" d'�n ,dia d'ha1!er,.�e.r !�_-, , s'han 'pr�'vat. "':'1'. 292 'R. . situaci6 es f.or�a .bo.na, amb tendEm... "
La solud6 qu� jo hi ��igC es ,�,s,e- subscripci{) ,9berta q.,profit del� Hospz-
<,
,'.'.:;J :. .;,' -': cia aCDsa,da-a' miHorar.-Febus. . ,.;;;�,
glient: ,Corn' a base el Corpite'de .pr?- tals d� S�ng. , Une�' sis' centes pessetes. CbRREUS.�Relado dels 'objectes Una crlda de les'Joventuts
'
.. ";�' : ! "
veYment ja establert 61J1b i�. co.l·labo-: Aqriest es laiifenlic esperit de ra-�vtctC):· ctetinguts en aquesta Car'teria per rio" madrilenyes
racio de cQmit�s 0, .dele.g�cions de rial-A.' ... ,J f> .,' .... donar-se rao' delS seus desfinaiaris:- MADRID. _ Les :Ioventuts de tots
prov�iments d� district��, el�, qua'is . ,', ' .. 1: • - - • \'
"
Manuel Sala, Co'lumna Mobil Cata- els sectors antifeixistes de Madrid
tjndrjen�lq. missio:d'organHza,r.i .admi- -Saps que t'Agu�H es cas,f. molt. , lana 6libertat..Lopez Tienda, retOl'na- han adre�at j:l Ja joY-entut munqiaJ w.u........;=!:C---__ni;tr�r els pavello�� o.':co.Q�er�tive,·s aviat? Haurem ,d'enviar-li un. pr�s,ent. d d M' d ,d manifest conJ'urant'-la a la defens,a, de. d' I' f f I I' a 'e a rl .d I f I del -M'ha. -It qu� I a a ta una ampa- . ,e consum-e nom no � e c;:as-
ra per la c,am,br�. _ _ ., Salvador'Reniu, Simt Ramon, 20, Ia Democracia.
co�r�sPQnent dis!ri<-:te.::- -Doncs lmirem a La'Cartuja de Se " procederrt de Lecera.,
' ......
Reuni6 del GovernA :cada districte hi podri,! haver Villa que en t�nen molt assorW abons Dolors Socrobe, Prat de'" la Riba,







C••Y.e' Extra·' Mer:lel Par�ja _,
� .:.' Cenyac Julie -Ceiar
, .
DlpdsB·U.rl: M,��TI fITE' - MATARC
'XERES
, CONS�tLERrA DE DEFENSA.­
IgJor�'nt-�e el parad6r dels minyons
de 1937, es prega als que pug-uin do-
nar algulla re-f�rencia sobre el se'll pa­
rador, es personin ales oficines-de la
ConseIl�ria
-
de- Defensa de l'Ajuntci:
rnent d'aquesta· ciutat, carrer Bakunin,
73.
Relacio: .Baltasar Aznar Aguera;
Antoni Bruguera Valbona; Joan Ca­
sals Ollastra;Antoni Chaves Pia; Sal-
Hernand�z Navarro; Victor Mar'ff Ca-�
'.., ...
Dr. JOAN�MIRAND�·
� EspeCialista d'infancia de 18 Mutualitat Alianoa Mataronina
,�... __"_ , "
Repr�n la'visHa particular i al seu consultori, els
DILLUNS I DlVENDR58, A DOS QUARTS D'1 DEL MJODIA
i DlMART5·J DISSABTES, ALES 6 DE LA TARDA
Telefon, �
.....- e .
j Genoveva PIa' .Nadal, procedent
Olba de Cordoha.
.
presideocia del carnarada Largo Ca-'
Anton :Pla, Bnric Granados: 7, l.er�' ballero._.:;_Febus.;· .... , ,
"
nete; Joan Perez Vila; Iosep Puigde-
fabregas Gallego; Ricard Perez Gene:
, Juan'Bellavista, Sant Felicia, 2, pro-
�edent dtAlmonacid de la C'uba.·
,
procedent de. Casetas de Quicena.·
..
Amelia Lop'ez, Porta BatIJeix, 14;
procedent de Lecera.
Salvador Nogue-ras, Sant Agustf,
procedent de Tardienta.
Post... )nataronl
Demll1eaa!OB fJil les'bonel" len'!ci (J_I'
qa�'larei!l.Tf'-lbrfc.ts per PasliiSefii
BATET.
-PERDUA.-Ahir, a dos quarts de
deu del ve�pre i al carrer d'Bnric





La guerra al dia
Bxcel.tents Impressi.ns
MAORID.-Tota le matinada i d'Y'
rant el dia d'avui hi ha hagut tranquil-
�
litat gairebe ab�oluta a tots els sec­
tors p'njpers ,a Madrid.
Tan sols s'ha percebut tlroteig de
. metraltadore i fusell prop de les po ....
.slclons que 'ahir 'f.oren errebaesades
els facciosos.
Des d'Husera a la Clutat Llntverei-
.. , .J
VALENCIA._;A les' 4'24 d'aquesta. '
tarda s'ha reunit'al Palau de Benicar'-_ ,.
16 el Govern de la Republica, sota 1&, ,
Blat a Espanya '.
J
••
VALENCIA.-El ministre de :.Co.J'
rrjer� ha signat una'disposicio en vir-'
tut de la qnal van a entrar a Espanya· -
300.000 tone� �e blat estranger.
Amb aquesta Hnport&cio restara as .,
LLIBERTAT�'
: "";4 1�' t.. _::J




Es 'troba de venda en els llocs segQentii' r"
LPBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, !3, _
LLIBRERIkTRIA















, Sant /osep, 27
[linicB per a Malalties de la Pell i Sang Tractameat del Dr. VlSI.Dr. LUnA_,
Tree.ament raplt I DO operator' de lea almorraaea (morenes),
Curaci6 de Ies ,«ulceres (Ilaguea) de Ies carnes. - Tots eIs dlmeeres, t .
diumengea, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA.. 50 - MATARO
LLIBERTAT





I rt I <) P,I,I-I,-,ft··-cuio-:•
I' ::.. I. '('1�f"�· fiutHi:'LJ :!f.J1 (II' .. ,": ".,. S .�- .
Barcelona f" '
.4 tarda
<lit que no estaven conformes amb .Ia
.. col-Iecnvltzaclo que se'Is Impose con­
tra el Decret de la Generalitat, SeJs
.ha cont�stat que. n.o es preocupe��in.
.que el Govern vetllara perque e!3 com­
,pJeixi normaiment eJ Decret d� Co-I-
�stableff-hoves poslclons, que avui
mateix quedaran fortificades conve­
nlentmenr .
Mes tard s'inicia I'atac per contin­
,ents alemanys que, .pretengueren
avancar en allau, precedlts per gran
nornbre de tanc��"M.J.at sorglren els
anti- tanqulstes i nn�'deIs carros que�
parai'itzai.rsflerl€.i6s. ; r' .'j ",
f RetroceeHien' aIeshbtes,).tes' restenrs
�maquines i,�ap,a.r:�.kne I�'cav�llerfa que
rres pos.cions, ElsJ ��fep�grs de, t=
trlnxeres republlcanes obrlren els .
�entalls de. Ies metralladores', dkJgint
el seu foc als arriscers genets que ro-,
antiaert, Tambe=ecruaren de eegulda
els ceces Ilelala.,
Semble que l'aparell faccf6s fou
ebarut damunt la serral�<;la' de 'Mila,
. pen) ai�o no es segur. Ara s;esla es­





,La c�l�lect!Y..�t_z���_� dets va.q,�_�rs
Aguest marl una. manlfestacio de
-vaquers he acudit arrrb una pancarta
.a fa place de Ia Republica per jal , de
.protesrer de la m�nera que -hom irn­
posa la collectlvttzaclo del seu ram.
;�Una comissi6 ha puiet a parler arnb
el President Cornpanys i el Conseller .
es llanca : ..;d��,p.Jf'gada cap Jl:��1:! .nos-. -Comorere que es trobeva ella i han .
La rifa� "�.-" "
..
1.er premi: 26.9b5 - Santander.
�;' .
.
" ,S.ow. • ... 41.1'13 - . -- i
.
" i � '� ..
26.�5§� l3arcelona\.".
6 �24 - Ala.ccn:tl:
3.er
4.rt »
Premiats amb 1 50.0. ptes.: 26.623.,r
38.368, 14,955, 6 88 , .. �.33.538, ��ASll,
9,90.4, 32.537, 18.567, 40.53�, 35;0.45,
34 . .382, 22.352., 36.40.2, .. 04.891.daven amb- le -seva cavalcadura. En
el camp quedaren gran nombre de Araauistain a Paris
...:
baixes, mentre alguns pobres cavalJs
lectivirzacions i que es vetlIara contra
'ferits fugien foHament sense direcci6.
.els ,q.u.",,� sabotegin les disposicions - La' jornaaa ·-fon interessant, car
..oficials.-Fabra.
.encara ales quatre de la tarda. Hi ha
lln vaixell angles a sis milies, que es
,.creia era el «Nelson» pero que ofi_cial­
'men! es diu que es un creuer de guer­
"'Ta angles que ve' 'a rellevar el que fa
,guardia a Barcelona d'en�a que hi ha mic c-anon�ja amb gran intensitat'des
,
• d,eI N{rr$iimo�: ��.}�§ nos1r�s��P'Qsic!on� _ 1hr;.::: :Jr"
d�l setge (J"Qyiedo,,:- L�s·bateries Ja�-:;
1 'Serveis ,p·.er�·:al ·front <; �,:�'-.cioses foren conf�stades.Jper Ies n05- '.
tres de San Esteban de las Cruces. Avis important- _- .




"TerradeUes a Sant Pella
Aquest matf el Conseller: primer
.acompanyat del Conseller de Defensa
lsglees. han marxat cap a Sant Feliu




hem aconseguit avan�ar en un dels
.
.
Als fronts del Nord
Les operaelODS st?bre'Ovledo
GIJON. - (Servei exclusiu de F.e-
bus).-:Des.de, -prirneres hores, 'l'ene-
VALENCIA. -:- Despres de cOflfe-
renciar amb el �al? deL <;10 vern �a> re­
torna! cap a i?aris �ambaixador a
F.fafl�a, Llut� Araquistain. ,_ Fabra.
AI Pais Base
�II.-BAO.��AI comunicat oficial no
hi ha cap notfcia 'important. Es con­
sign.a eI treball ,de fortificaci6 que
s'esta portant a cap ales darrere,s pO­
sicions conquistades al sector d'Eibar
i B�randil..�� Fab�a: ....
.,
ic:.:
ci6. Matar6 fa avinent que ha estat· auto-
Tambe en el sector de Grado els ritzada pel Con'sell Sanitari de Guer­
rebels bombaraejaren les posicions . ra de la Generalitat de Catalunya per
lleials qu� voHen l'esmentat poble ,on tal de rebre a Matar6 tots els paquets
regio _Clragonesa i a la causa 'antifei- Corredor oficiaJ de, Comer�
xista en gel1eral. Foren rebuts pel mi- "
nistre de la Governaci6 amb qui pi:1r- Melaa, 18:Mataro-Telef.n 264
laren dels problemes d'Qrdre .I?ublic Hores de de�patx, �orar' d1estlu: 'd� �
que afecten a la regi6 ara·g.onesa.- delmatl a l.de la tarda, untcamf!n'
Febus.
'Interve gUDscripcions a emprestits
comp-ra-venda d.e valors. Cupons, �
girs. prestecs arrib garanties d'efec-




com es �abut, es 1roba.. establerta la
comandElIlcia general facciosa� Els
nostres artil1ers replicaren adequada­
ment.-Febus.
Sl Consell d'Arago a Valencia
VALENCIA.-Procedent de. Casp,
'ha arribat el president del Consell
.d'Arago, Joaquim Ascaso i els conse­
Hers d'Economja.. Ordre PUPl.ic i.
'Obres Publiques i el secretari gerter�l .
.'(' ,Vesquadra anglesa
L'esq;;dra�nglesa que tenia anun':' un desesppat'..atao en �nJ'qnf �e Va�
ciada la seva arribada, no ho. ha fet
� lor estrategic.-F�bu.�. . '�� (.;"
::Nous miHoraments
.
al sector de Madrid
,
.
Ha vingut a p,?sar��e,.en contacte'. MADRID.,- Al s.ecfor d'A,ranjuez- amb el Govern de la Republica, a"lb_
,�Is nostres prengueren Ja iniciafiv.a
.
el 'fi d'acarar la seva disciplina r resol-
despres d'una intensa prepara�i6 ar- dre alguns problemes Hue afecten a'la
'1illera; i. en atac segur, inici_�re� un
.
,.avan� lent per Ies dificultats.del temps
j el terreI1'y enfangat per les pluges�'
,Els rebelS opo§aren forta resistencia,
!<que. no f<;m prou per a d�turar els nos­
,ires lIuitadors.
Quan es dona l'ordre que aca­
'bes l'avan�, es :frobaven els nostres
,davant les fabriques Figarral-Mira­
bell. En aquesta a�ci6 ttem guanyat
.,un qUilometre de terreny, on s'han
Ales negres sobre'Malaga
MALAGA.._ Aquest mati vola so­
br� Malaga un aparell facci6s que fo}!
rapidar:nent
.
i efica�ment batut pel foc
adr��ats als-miIicians dels fronts.
Com sigui, :que pels fronts d'Arag6
existeix el servei quinzenal. expTes
pels mataronins, el nostre servei que­
da. circumscrit als altres fronts (Ie la
.
penfnsula. ./
Els paquets poden enviar-se· a la
nostra Central. Lepanto; 55, ca'd� dia.�
de 9 ali de '3 a� 7... .,
Aquest servei es completament gra­
tutL





La capltalltzacie �0�8 comesttbtes i ,�
c:fe���es., naturaJm�n�, dels, p�s��e•
, �ARIS. - Es tenen noncles de."
Burgos que els f,!ccioso� passen ���' :_�
veritables calvarls economics. Des ...
pres del plat untc Impoear era, s'�a.;�>
decretal la supressi6 dels postres i.
....
..' -I.. _
destlnar el seu import al tresor de '
Franco: Vall�dolid hit esret la -prrme-
-
,
ra clutat on s'ha lmposat aquesta ��_:,..
sura. .Sernbla que 'la gent gasta;�n<'
l/,
molt pnq�er posrres; laque n'o es r�­
cullen gaires pessetes. -Fabra.
La protesta de Trotzky
MEXIC. - Trotzky ha declarat a
Ia preinsa que Stalin nomes pre!e.n
crear una nova·�ristocracia per tal de
sostenir-se 'e,D . e.} ,poder i no rep�ra
mitjans per assolir-ho. La seva mu ...
.ller ha de.cJar.at que no vol pa8 deixar
que el seu fill mori sota la violenciir
de "Stalin i que fara una crida a fot;s
. Y' '
les dones del m6n Qer tal qu¢ I'CJ'..;.





MOSCOU.-S'anuncia la revisi6 def
proces contra Radek i Solkonikof per
n9 haver qu�d4Lb�n acl�rida la. sevq Ii
participaci6 en eI pr'oces trotzquista.-.'
� -Fabra: ' -'"�
La veu de I'inte"'ectuilitat
PARIS,,--S'ha celebrat al P·alau de
la Mut�alitat un gran acte de solidcii.i- .;.':
tat a Espanya en el qual hi han pres
part rellevants fi·gures de I'intel'ligen­
cia francesa, pertanyent a I'Agrupaci6
Internacional d'Escriptors lliures i aI
qual hi han cooperat els espanyols
Rafael Alberti i Jose Bergamin. S'ha
acordat que la propera reuni6 es ce­
lebri a Madrid, malgrat Ia guerra.-
D.e.mentiment '
MOSCOU.":"·Es desmenteix que els
. soviets hag-in empresenat Ia vidua de
Lenin Oficialment es diu que aixo es:
una absurditat. -Pabra.
�e8 vague. a Am�rica
DETROIT,2.-Deu mil obrers de
Ia Buick i cine mll de la Delco han re� _
:.
pres el treball! En canvi es tenen no­
ticies que a Fleurt on existeixen fabri­
ques de fa General Motors. els obrers
ocupen les fabriques i s'han produn
topades sagnant_s. - Fabra.
L'acclo del febdsme cuba
HAVANA, 2. -Els partidaris del co- .a
ronel Batista han demanat l'expulsi6







per a etendre Ies despeses ae Ie
Assist�ncia social, families de YO--
,
Junta] is que lluiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur




UI1' �eco.rteg'ut ae, ;:12 qupbmetres, '�o
que el consagra deflnltivement com Servefs (,£4Asststenda Social
Ajunhime'nt de Matar6�
Atletisme un valor positlu de J'atletisme catala.
:;�::�as::n:;:!O�:��::�:e !:i:i�. CUp.. delsinval ids
ra;ven a urrHoc �en.I',e_qu,iR expedieio- ,:\ r,� .Bon Cooperatiu
narl. Per rant, Fernandez acruara a
, '(;01
, ,�. Sum�, enrerior . • ':-
Josep Pruna. . . .
Boblnes c. Molforfs
NOll'obreres de la case
Marfa (2 sermanee).
P. T� P. ',' ...
Obrers c. Font I. C.
s. 21 '.... . . . s-: •
llni6 de Cooperatives �
(Sec. de Ball) benef.
dies 17 i 24 . . .:
Obrers c. Tintoreria
Universal,.s.20. .
Uni6 �de Xofers i Mo­
toristes' de Matar6 .
• T






-� i" #. • t' � ...C;N.T, ... '.
UnAf�n triemf de. Fernandez,
,\�l '-£. E. Laietinia
�
Dlumenge es celebra a B�rceIOna el
'«cross» org�nitzat pel Cornlte Cerala
Pro B�p.or�t Popular per �� seleccionar
.1'equip "que representant Caralunya
acfuara (fpari.s el proper dia 14 en la
gran cufsa petreclnada pel diari T· t
-L'Humanlte». \ ., IreS p�per go��
. �L:a��a,mataronr.'laume '�ernandez� ..per! a protegir ",eIs �Yidres"
del C. B. Laletanla, es classlflca brl- Impremta Minerva,
�.174'-.· llenrmenr' en segori Hoc, a up. segon B�rcelona, 13. ,'"
del primer; amb el temps 38' 59'" en ':_..;;.. ------,..;,._----
Els numeros corresponents, pre­
, mlats amb [res peeseres, s6n els se­
gtiertts_:
005 - 105 - 205 - 305 -.405 - 505-
605 - 805 � 905.
Maturo, 1 -de febre-r del 1937.
BI Conseller d'Aeslstencla Muntct­
'pa,l, Iosep Serra.
Paris,.
Bs POSH -a conelxernent del public
.en general que en el sortelg ef�du4fi
'
avui a' les Cases Consi�torials, CO],:,
responent al die 1 de febrer dd
'1937, segons consre a l'acta a pede»
d'equesta Alcaldia, el preml. de vlnt-l-.
cine pessetes ha correspoet al
·1.405.02Q�49 Felicit�m cordlalment, a,Ferna!1dez "
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llsuels: «Pera», «% watts; ··«Standard»;
«Opaltnes»; «Llum del dias. ,





I <t-Xinxet�S5), etc. Demaneuto arren,
Obte�es··c. R. Pratdi-





Obreres c. jane. .. '.




Sulrslttueix ·tIs liquids, g()m�s; etc. . I
Ii aheretx. perjectqtntnt,. ttlfjte" matbte;
metalls,/usia, carira ,f 1JDI)e;•.
•• �
0;. , c
Vuit obreres c. Bosch
j'Soms·. . . . ,�
IMPREMTA M{NERVA. - MA'fARO
<!.
d'Ocaslo i .ReconstrHf�es.�."Rep!lr�:tio i restauracio 'J
de tota�c]asse� "de ,maquin�8 �<Aljonaments"'_ de rnetera, ,,�. '
�ri';}ff.y ::t.,:!hW�'·� i "con5�rvaci6 . �n ser·vei ....i:r tot i( 'l\1aresme '. . .'" ,. ��
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IMPU�M.TA )1I,NEQVA "fa
.� .
.a�mostracions- ere nlil-quines,-' rep" e���n'r��s� �pe�: 'r���;a�i�n�, dc.,
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�
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